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В прошедшем 2020 г. человечество столкну-
лось с  серьезными испытаниями, связанными 
с  пандемией. Определенные сложности косну-
лись и  системы образования. Наверное, впер-
вые в  истории системы образования массово 
использовался метод дистанционного обучения 
на всех этапах -информация, ее значение (от-
ветственность, сетевая культура):
• технологии компьютерных сетей (основы 
сетевого взаимодействия устройств);
• основы программирования, в  том числе 
основы web-программирования.
Освоение этих знаний позволит школьникам 
безопасно использовать интернет-сервисы, а так-
же применять полученные знания при настройке 
своих домашних телекоммуникационных сетей. 
На этом этапе школьники, скорее всего, опреде-
лятся со своими предпочтениями (программиро-
вание, администрирование сетей и т. д.).
В  следующих классах необходимо продол-
жить изучение следующих вопросов:
• основы сетевого взаимодействия систем 
(изучение сетевых технологий, протоколов сер-
висов);
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• информационная безопасность;
• обзор языков программирования, изу-
чение актуального языка программирования; 
web-программирование, прикладное програм-
мирование устройств («интернет вещей», эле-
менты «умного дома»);
• операционные системы и  прикладное 
программное обеспечение (офис, редакторы 
и пр.)
К  разработке учебных материалов школь-
ной программы стоит привлекать инжене-
ров-профессионалов, имеющих опыт работы 
с  ИКТ. Важную роль в  процессе IT-образова-
ния, в том числе школьного, играют программы 
обучения производителей телекоммуникаци-
онного оборудования. Эти программы могут 
использоваться для подготовки и  повышения 
квалификации преподавателей информатики, 
реализации программ дополнительного обуче-
ния школьников.
Более 15  лет компания «D-Link» развивает 
собственную программу обучения, направлен-
ную на подготовку квалифицированных специ-
алистов. Являясь ведущим мировым произво-
дителем активного сетевого оборудования, эта 
компания придает большое значение работе 
с  учебными заведениями по формированию 
в  них благоприятной информационно-образо-
вательной среды (как в  части сетевой инфра-
структуры, так и методической поддержки про-
цесса обучения сетевым технологиям) [21].
Компанией совместно с  преподавателя-
ми Московского государственного техниче-
ского университета им.  Н.  Э.  Баумана и  Мо-
сковского государственного университета 
им.  М.  В.  Ломоносова разработаны и  изданы 
учебные пособия по технологиям коммутации, 
компьютерной безопасности, беспроводным 
технологиям  [22–26] с  грифом Учебно-ме-
тодического объединения для направлений 
«Информатика и  вычислительная техника», 
«Прикладная математика и  информатика» 
и  «Фундаментальная информатика и  инфор-
мационные технологии» (рис. 1).
Понимая важность изучения технологий 
компьютерных сетей в  рамках школьной про-
граммы, компания «D-Link» разработала новый 
курс «Введение в технологии компьютерных се-
тей», который может быть использован для сле-
дующих целей:
• подготовка учебника информатики с  но-
вым наполнением, отражающим современные 
реалии;
• обучение и  повышение квалификации 
учителей информатики;
• проведение занятий в  специализирован-
ных IT-классах, организация факультативов 
и школьных кружков.
Этот курс рассматривает современные тех-
нологии компьютерных сетей, применяемые во 
многих сферах жизнедеятельности человека. 
Отличительной особенностью курса является 
то, что он создан русскоязычными авторами 
и в нем описываются технологии и оборудова-
ние, используемое на территории России.
Курс состоит из теоретической части и  ла-
бораторных работ. В теоретической части курса 
19 разделов. После каждого раздела имеются во-
просы и задания для самоконтроля.
Теоретическая часть включает в себя описа-
ние базовых понятий сетевых технологий. В ней 
рассматриваются технологии физического 
и  канального уровней модели OSI, механизмы 
сетевого взаимодействия, принципы проекти-
рования компьютерных сетей. В  курсе рассма-
триваются протоколы IPv4 и  IPv6. «Введение 
в  технологии компьютерных сетей» знакомит 
с такими сетевыми устройствами, как точки до-
ступа, коммутаторы, маршрутизаторы, межсе-
тевые экраны, а также и с методами их настрой-
ки и управления.
Отдельная глава посвящена изучению раз-
личных типов кабелей, используемых для по-
Рис. 1. Печатные издания компании «D-Link»
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строения сетей (описывается процесс проклад-
ки кабелей, технология, позволяющая строить 
локальные сети с  использованием электропро-
водки).
Две главы рассказывают о  технологиях 
беспроводных сетей. В  них приводится крат-
кий обзор типов беспроводных сетей, описы-
вается беспроводная среда передачи и  распро-
странение сигналов в  ней. Уделено внимание 
беспроводным сетям Wi-Fi. Представлены тех-
нологии, принцип работы, методы обеспечения 
безопасности в них. Рассматриваются вопросы 
размещения беспроводного оборудования, ис-
пользования радиочастотного спектра, выбора 
радиочастотного диапазона и канала.
Отдельная глава описывает способы физи-
ческого подключения локальных сетей к сетям 
провайдеров и  методы доступа в  Интернет. 
Рассматриваются протокол РРР и  протоколы 
PPPoE, PPPTP, L2TP, основанные на нем.
Также в  курсе большое внимание уделено 
обзору киберугроз и методам обеспечения без-
опасности в компьютерных сетях.
Глава «Поиск неисправностей в сетях TCP/
IP» описывает методику поиска неисправностей 
в сетях, анализ неисправностей и утилиты для 
настройки, администрирования и диагностики, 
которые можно использовать для устранения 
проблем TCP/IP.
Поддержку теоретической части обеспе-
чивают 19 лабораторных работ, которые учат 
создавать простую сеть, начиная от обжимки 
кабелей и  заканчивая настройкой маршру-
тизаторов, соединяющих клиентские устрой-
ства.
Следует отметить, что компания «D-Link» 
развивает собственный портал дистанционного 
обучения и сертификации. Учебные материалы 
портала доступны всем желающим после бес-
платной регистрации.
В  настоящее время компания «D-Link» 
предлагает 8 обучающих программ:
• «Основы сетевых технологий. Часть  1: 
Основы передачи и коммутации данных в ком-
пьютерных сетях»;
• «Основы сетевых технологий. Часть 2: Ос-
новы беспроводных сетей Wi-Fi»;
• «Основы сетевых технологий. Часть  3: 
Технологии TCP/IP»;
• «Технологии коммутации современных 
сетей Ethernet. Базовый курс D-Link»;
• «Основы сетевой безопасности. Часть  1: 
Межсетевые экраны»;
• «Основы сетевой безопасности. Часть  2: 
Технологии туннелирования»;
• «Использование Linux при программиро-
вании»;
• «Введение во встраиваемые системы. 
Часть  1: Использование Linux и  микропроцес-
сорные системы».
В настоящее время по четырем программам 
обучения можно сдать сертификационный эк-
замен онлайн (рис. 2).
Компанией проводятся вебинары, сочетаю-
щие в  себе теоретическую и  практическую ин-
формацию. На сайте www.dlink.ru организована 
Рис. 2. Учебные курсы с дистанционным экзаменом компании «D-Link»
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электронная библиотека, включающая в себя ви-
деолекции, обзор технологий, онлайн-презента-
ции, примеры настройки оборудования.
Весь этот материал может быть использован 
для разработки нового наполнения школьного 
предмета «Информатика».
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